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1 Un diagnostic archéologique s’est révélé positif mais aucune structure archéologique ne
peut-être associée au mobilier. Il s’agit d’une couche d’épandage de mobiliers piégés dans
de petits paléovallons creusés dans le substrat marneux incisé à l’ouest des parcelles par
la rivière du Lauzens. Le mobilier très fragmenté semble provenir d’un site érodé par
colluvionnement.
2 Une ancienne berge de rivière et des phases de débordement (charge de graviers) de la
rivière ont été mis en évidence vers le Lauzens à l’ouest.  La chronologie du mobilier
archéologique (céramique et lithique) s’étend du Bronze ancien aux Ier et IIe âge du Fer et
à la période gallo-romaine (du Ier s. au IIIe s. apr. J.-C.). 
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